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ABSTRAK

Rosnayati, (2015). Penerapan Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Motivasi Berprestasi Belajar Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Rendahnya motivasi belajar dan kemampuan Pemecahan masalah matematika siswa SMP Negeri 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran merupakan permasalahan yang menuntut guru untuk dapat menciptakan dan menerapkan suatu pendekatan dalam pembelajaran. Penelitian ini merupakan studi eksperimen dengan desain penelitian berbentuk pretes-postes control grup desigh, yang bertujuan untuk melakukan studi yang berfokus pada penerapan model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan motivasi belajar matematika siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran dengan sampelnya diambil secara acak dua kelas, satu kelas diberikan perlakuan dengan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan kelas yang satunya lagi dengan pembelajaran ekspositori. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemecahan masalah matematika serta angket motivasi belajar matematika dengan skala likert. Analisis data menggunakan metode Mixed Method Embedded Konkuren. Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa 1) Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan Problem Based Learning lebih baik daripada siwa dengan pembelajaran ekspositaori dilihat dari Kemampuan Awal Matematika (KAM) siswa, 2) Motivasi berprestasi belajar matematika siswa yang menggunakan Problem Based Learning lebih baik daripada siswa dengan pembelajaran ekspositori, 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan belajar matematika siswa dengan kemampuan pemecahan matematika siswa.








Rosnayati, (2015). Application of Learning Problem Based Learning (PBL) to Enhance Problem Solving Ability and Achievement Motivation Learning Mathematics of Secondary School Students (SMP).
This lack of motivation to learn and the ability to mathematical problems students of SMP Negeri 1 Mangunjaya District of Pangandaran is a problem that requires teachers to be able to create and implement an approach to learning. This research is an experimental study with study design pretest-posttest control shaped desigh group, which aims to conduct studies that focus on the application of learning models that supposedly can improve students’ problem solving ability and motivation to learn math. Population in this research is class VIII SMPN 1 Mangunjaya, District Pangandaran with samples taken at random two classes, one class was given treatment by learning Problem Based Learning (PBL) and the other class with expository. Instruments used in this research is of mathematical problem solving test ability and mathematics learning motivation questionnaire with Likert scale. Data analysis using Concurrent Embedded Mixed Method. Based on data analysis we concluded that 1) Improvement of mathematical problem solving ability of students to Problem Based Learning is better than students ekspositaori learning with views of Mathematics Beginning Ability (KAM), 2) student achievement motivation to learn math using the Problem Based Learning is better than students with expository learning, 3) There is a significant correlation between achievement motivation and learning of mathematics students with student mathematics solving abilities.
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